论冰心小说叙述视角的转变 by 张静







































〔关键词 〕冰心 爱的哲学 叙述视角






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【 〕美 亨利 詹姆斯 小说的艺术 【 上海 上海译文 出版社
,
【 〕意 阿 莫拉维拉著
,
吕同六译 短篇小说与长篇小说 【 小说的艺术 —









冰心著译选集 下册 〔 〕 福州 海峡文艺 出版社
【 冰心文集 第一卷 【 上海 上海文艺出版社
,
【 】冰心 文集 第二卷 「 〕上海 上海文艺出版社
,






































〔 〕陈戍国校 四 书五经 〔 〕 长沙 岳麓书社
〔 〕陈戍国校 四 书五经 〔 〕长沙 岳麓书社
〔 〕刘鹤守等编 皇帝与流氓 〔 西安 太白文艺出版社
【 香迅 这个和那个 香迅全集第三卷 〔 北京 人民 出版社
【 〕马克思 恩格斯 共产党宣言 【 」 北京 人民出版社
〔 〕毛泽东 中国社会各阶级的分析 毛泽东选集第一卷 〔 〕 北京 人民出版社
【 〕普迅
、
流氓的变迁 鲁迅全集 第四卷 〔 〕北京 人民文学出版社
〔 毛泽东 中国革命与 中国共产党 毛泽东选集 第二卷 【 」北京 人民出版社
【 〕普迅 上海文艺之一赞 香迅全集第四卷 【 〕 北京 人民文学出版社
